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Hun blev opdragen hos Broderen, Sorenskriver Thrap i Egersund,
blev 5 Marts 1821 gift med Carl Christian Henninger Gjerløff,
Sogneprest til Aardestrup, Buderup og Gravlev i Aalborg Stift (Wi¬
berg I, S. 41). I en Ansøgning af 22 Juli 1809 meddeler hun,
at hendes Moder da nylig er død. Denne havde som Enke
maattet ernære sig ved at „conditionere" og tilsidst opholdt sig
hos Svigersønnen Jørgen With paa Sønberg Bisgaard, Ansøg¬
ningen gik ud paa, at hun maatte faa Tilladelse til under Curator
at modtage sin Arv, hvilket blev tilstaaet 5 Sept. 1809.
19. Birgitte Blichfeld Trap, f. 4 Marts 1790, f 26 Febr. 1794.
Familien Bonnevie.
Supplement til Stamtavlen, af D. Thrap.
Jojfter senere modtagne Oplysninger fra Fyens Arkiv viser det sig
rigtigt, at den Honoratus Bonnevie, der 23 Jan. 1715 i Brevig traadte
over fra den romersk-katholske til den lutherske Kirke, og den i Odense
boende Vinhandler er en og samme Person. Det sees nemlig, at
denne blev begraven paa St. Knuds Kirkegaard 11 Sept. 1734. 5
Sept. — han er formodentlig død denne eller foregaaende Dag —
indfandt Retten sig for at registrere Stervboet. Som Arvinger opføres
kun hans efterladte Børn, „da hans Kæreste, Madame Bonnevie for
tilfulde Aar og Dag siden reiste til Norge, hvorfra ikke til hende har
været at fornemme, men efter al Spargement skal være druknet og
blevet." Børnene vare: 1) Anders Bonnevie 19 Aar, 2) Emanuel
Bonnevie 17y2 Aar, i Ostindien, 3) Honoratus Bonnevie 8 Aar, 4)
Dorthe Bonnevie 16 Aar, 5) Cathrine Bonnevie 14 Aar, 6) Charlotte
Amalia Bonnevie 9 Aar, 7) Bolette Bonnevie 3 Aar. (Nr. 3—7 nær¬
værende). I Huset befandt sig ellers Bonnevies Hustrus Søsterdatter,
Mademoiselle Marie Margrethe Eeg. Bonnevie døde i stor Fattigdom
(„Stervboet bestaaer ikkun af Fattigdom og en Del uopfødte Børn"),
•og ved Skiftet mødte en Prokurator og gjorde Fordring paa hele Boet
for Etatsraadinde Nobel paa Sandholt. Denne havde nemlig for et
Aar siden befriet Bonnevie fra nogle Kreditorer, som havde gjort Ud¬
læg i hans Ejendele. For den Sum, han derved kom til at skylde
hende, og for nogle ældre Gjældsposter, fik hun saa overdraget hele
hans Bo som Ejendom, og Bonnevie lejede det atter af hende fore¬
løbig paa 1 Aar. Lejekontrakten af 13 August 1784 med Bonnevies
egenhændige Underskrift findes blandt Skifte-Dokumenterne. Ligeledes
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findes der én kongelig Bevilling af 6 Novbr. 1733 for ham og hans
Hustru Bolette Corneliusdatter til at sidde i uskiftet Bo.
Man gjenfinder altsaa her hans Hustru Boel Corneliusdatter under
Navnet Bolette, der siden oftere forekommer i Familien. Ligeledes
findes her Sønnen Emanuel, der døbtes i Brevigs Kirke 13 Sept. 1716.
■ Det sees, at han ved Faderens Død var i Ostindien, og det tør vel
Være Erindringen (Fortællinger) om ham, der siden drog Brodersønnen
Tørris Bonnevie didhen. Den i Stamtavlen 3 Udg. S. 6 omhandlede
Matros Christian Bonnevie, kan have været en Søn af ham eller den





Kan nogen af Selskabets Medlemmer give Oplysning om
1) Hvorledes Navnet Werenskiold (Wærenskjold) er kommen til Bager¬
mester i Holmestrand, senere Fyrvogter paa Hamborgsund Fyr,
Hans Henrik Wærenskjold? Staar han i noget Slægtskabsforhold
til den adelige Familie Werenskiold og i Tilfælde hvorledes?
2) Hvem er den afd. Lieutenant Carl Werenskiold, der døde i Ran¬
ders c. 1840 og som der efterlod Børn? Hørte han til den ade¬
lige Familie Werenskiold og lever der fremdeles Medlemmer af
denne Gren i Danmark?
W. Rasch, Arkivassistent. Christiania.
Svar I.
(3 R. V, S. 300, Spørgsmaal 8).
Om den af Hr. Kolonibestyrer J. C. Joensen omspurgte Borgmester
Fersleff i Helsingør kan oplyses følgende. Efter Helligaands Kirkebogen
i Kjøbenhavn blev Onsdag d. 3 Mai 1741 Snr Mathias Fersløw, Borg¬
mester i Helsingør og Madem. Anna Kirstine Dalager »En Jydsk
fruentimmer" viede hos „frie-Brøg:" Peder Goes i Snaregade med
Kgl. Bevilling. Vielsen foretoges af Mag. Kaasbøll, der fik et stands¬
mæssigt Honorar (10 Rdl.). Følgende af deres Børn ere døbte i Hel¬
singør St. Olai Kirke: Anna Marie 1742, Tirsdag 27 Nov.; Sophia
Amalia 1744, Onsdag 23 Dec.; Maren 1748, Tirsdag 5 Marts; Fride-
rica Louise 1749, Mandag 19 Mai; Jacobina 1750, Tirsdag 8 Sept.;
Jens Jacob 1754, Fredag 26 Juli; Ane Kierstine og Karen 1756,
Torsdag 10 Juni Die Jovis, de to sidstnævnte vare hjemmedøbte.
Borgmester F. hører maaske til den fra Skagen stammende Slægt.
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Han har sandsynligvis, da han giftede sig 1741, været Enkemand, thi
1749 nævnes som Fadder i Helsingør St. Olai Kirke Jomf. Fersleff
, Borgmesterdatter".
Th. Hauch Fausbøll, Cand. phil., Smallegade 15. Kjøbenhavn F.
II.
(4 R. III, S. 72, Spørgsmaal 1).
Om Peter Daniel Baade findes Meddelelser i min udførlige Bio¬
grafi (Bidrag til den norske Kirkes Historie i 19 Aarh. I, S. 110—17)
og Lampe: Bergens Stifts Bisper og Prester II, S. 278. I mit ExplrT
af mine „Bidrag" har jeg tilføjet efter senere modtagne Oplysninger:
»Daniel Baade var ikke indflyttet fra Østlandet. Han havde for¬
ladt Hus og Hjem i Bergen, hvor han havde arbejdet paa flere Han¬
delskontoren 1733 bltv han ansat som Undervrager i Throndhjem,
og det siges da, at han havde 3 Børn, medens det ikke nævnes, at
hans Hustru var ilive. Han kunde ikke leve af Indkomsten, hvorfor
Overvrageren Marcus Busch 24/i 1736 frasagde sig Overvrageriet med
Andragende om, at Baade maatte blive hans Eftermand, hvilket ind¬
vilgedes 13 April 1736.
D. Thrap, Sognepræst. Christiania.
En versificeret Embedsansøgning fra 1826.
Ved G. L. Grove.
-A.nsøgninger om Embeder ogr da navnlig om Præstekald findes som bekendt
j det 17de og 18de Aarhundrede ikke saa ganske sjældent affattede i Versform.
Den røde Traad, der gaaer igennem dem i Vers som i Prosa er, at Ansøgerne
af Kongens Naade beder om „et Stykke Brød", idet de oftest fremhæver
mere deres Lyst eller Trang dertil, deres mange Børn, gode Konnexioner eller
lignende end deres specielle Kvalifikationer til Embedet. At denne Art har holdt
sig helt ind i det 19de Aarhundrede, kan følgende Vers afgive et Exemptl paa.
Ansøgeren var Frederik Winding, f. "/, 1775 i Vesterbølle, hvor Faderen
Poul Winding var Sognepræst. Han blev Student fra Viborg 1791, men maatte
tidligt af Mangel paa Understøttelse forlade Universitetet og tage Kondition
først i Jylland, siden i Norge. Imidlertid døde Faderen 1799 efterladende en
sindssyg Enke og 10 Børn, Winding drog derefter til Kjøbenhavn, var i 1801
Medlem af det daværende Kronprinsens Livkorps og tog 1804 theologisk Exa¬
men med bedste Karakter. Siden levede han som Lærer og avancerede til
Kaptajn og Kompagnichef ved Kongens Livkorps. Idet han paaberaabte sig
Kongens Løfte om at komme i Betragtning som Medlem af dette i 1801 og
siden, lykkedes det ham, uagtet Kancelliet indstillede 3 ældre velanbefalede
Kandidater, d. 80/ls 1809 at blive Sognepræst i Nørre-Sundby — Hvorup, hvor¬
til'Kongen havde jus vocandi, og her blev han til sin Død 8/l0 1842. Det i
følgende Vers ansøgte Embede, Dronninglund, fik han derimod ikke. Naar han
